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ンカチをかぶせます（図 l ②) 。「ワン、
ツー 、スリー ！ 」掛け声に合わせて軽く
ハンカチの上からボ トルをたたき ます。
ハンカチを取ると砂の表面に玉が現れ



























図 1 手品風エッ キー 実演
① 











しめて 10円でエッキー は完成です ！
ニュ ー エッキ ー でビ ルの倒壊
前号ではニュ ー エッキー を使った「浮
く技」、「沈む技」を紹介しました。こ















ェッキ ー は震 動 自記記録計
エッキー の実験では、ボトルを手で
たたくなど人為的な刺激を与えること
図2 液状化でビルが傾く 実験
によって液状化を起こし ますが、実際
の地震が起きたときで も、その震動が
ある程度以上であれば エッキー の中で
液状化現象による反応が起こり ます。
そこで、しばらく家を留守にするとき、
エッキー をセットしておけば、帰宅し
てエッキー が反応しているかどうかで
留守中に地震があったかどうかわかる
ことになり ます。もちろん、空き巣ねら
いの泥棒が触れても反応します。 地震
動だけを感知するとは 限りませんので、
使用上の注意が必要です。ただし、工ッ
キー の反応を見なくても液状化が起こ
る＜らいの地震なら、 家の中は目茶苦
茶？になっているかもしれ ませんが… 。
（問い合わせ先： 気圏 ・水圏地球科学
技術研究部 納口恭明）
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